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UNRESTRICTED
ECONOMIC CONSEIL e/cn e / sR.3
AND ECONOMIQUE 1948
SOCIAL COUNCIL ET SOCIAL origeml: smlish
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
Resumen d e l Acta de la  T ercera  Sesión 
Celebrada en Santiago  de Chile 
a la s  3 :3 0  p.m. e l  8 de Junio de 194-8
PRESIDENTE: S r . Alberto BALTRA CORTES (C h ile )
Estu v ie ron presen te s :
S r , Ju lio  A. LOPEZ MJLIZ (Argentina)
S r , Ju l io  ALVARADO (B o liv ia )
S r , C arlos de OURO FRETO (B r a s i l )
S r , Luis Guillermo ECKEVERRY (Colombia)
S r , Remiro HERNANDEZ PORTELA (Cuba)
S r , Angel FAIVOVICH ( C h ile )
S r , José  AVILES. (E l Salvador)
3 r0 W. FOMLER (Estados Unidos)
S r . P ie rre  DENIS (F ran cia )
S r , J ,  GOMEZ ROBLES ( * ) (Guatemala)
S r , P ie rre  HUDICOUHT (H a iti)
S r , Arthur METHGFER (Holanda)
Sr. G ilb erto  LOYO (México)
S r , Pablo ABAD (Panamá)
S r , N atalio  PANGRAZIO (Paraguay)
S r , Juvenal MONGS ( * * ) (P en i)
S r , H. M. PHILLIPS (Reino Unido)
S r , Tullo  M, CESTERO (Rep. Dominicana)
S r , A riosto  GONZALEZ (Uruguay)
S r . Carlos D'ASCOLI ( * ) (Venezuela)
Organi smos E s p e c ia liz ados 
S r .  Luis A0 LAUZST
S r ,  Raymond ETCHATS 
S r , Jorge DEL CANTO
(Organización.' ( 
In t o rnaeional 
d eleT rabajo) ■
(Organización 
de Alimenta­
ción y A gri-
C V i l t U i  Cu )
(Fondo Mone­
ta r io  In te r ­
na ci onal j
S r ,  A t i l io  IfvCCHLTI’EUO (Organización
Mundial de 
Salud)
Organismo s In t  ergube rnam entales
S r . Carlos ALZAMORA (Consejo 
S r , J ,  iiERCAU In te r -
S r ,  A. TAYLOR americano
Económico 
y S o c ia l)
('*) Fueron eleg id o s V icep resid en tes en e l  curso de la  se s ió n .





S e c r e ta r ía
S r e A„ D, K. OWEN (S e c re ta r io  General Adjunto a cargo de 
Asuntos Económicos),
3 r 0 Benjamin COHEN (S e c re ta r io  General Adjunto a cargo de 
Inform ación P ú b lica)
S r , H0 Ec CAUSTIN (S e c re ta r io  E jecu tiv o  In te r in o  de la  
Comisión Económica para América L a tin a ).
S r ,  E0 CASTILLO (S u b secretario  E jecu tiv o  de l a  Comisión 
Económica para América L a tin a ).
CONTINUACION DEL PUNTO 3 , APROBACION DEL REGLAMENTO PROVISIONAL
(Documento E/CN*12/2).
E l Sr„ de OURO PRSTO ( B r a s i l )  expresó que e l  A rtícu lo  -17 d el Regla­
mento P ro v isio n a l no preveía la  e le c c ió n  de un R e la to r . Por lo  ta n to , 
propuso la  m odificación  de dicho a r t íc u lo  en forma que disponga l a  e le c ­
ción  de un R e la to r  además de lo s  fu n cion arios ya e leg id o s por. l a  Comisión. 
E l Sr„ FAIVOVICH (C h ile ) apoyó la  proposición br. r ila r la .
La m o d ificación d el A rticu lo  17 propuesta por e l  ropre sent ante d e l 
B r a s i l ,  fue aprobada per la  Comisión.,
E l Reglamert.o Pro-di.s io nal  fud aprobado de acuerdo con l a s m odifica­
c io n es propuestas ,
E l PRESIDENTE propuso que se nombrara una comisión para red actar y 
p resen tar a la  Comisión e l  te x to  d e f in it iv o  del Reglamento.
E l S r ,  ECHEVSRRY (Colombia) propuso la  creación  de un grupo de t r a ­
b a jo  para que redacte un proyecto do Reglamento,,
E l S r ,  FAIVOVICH (C h ile ) opinó que e l  Reglamento P ro v isio n a l c o n sti­
tu ía  un proyecto p relim inar que podía s e rv ir  como base para e l  te x to  de­
f i n i t i v o ,  Estimó por lo  ta n to  que l a  creació n  de un grupo de tra b a jo s  
s e r ía  in n e c e sa r ia .
La Comisión acordó nombrar una comisión in tegrada por e l  P resid en te , 
lo s  dos V icep resid en tes y e l  R e la to r para que modifiquen e l  Reglamento 
P ro v isio n a l de acuerdo con la s  in d icacio n es hechas por la s  d iv ersas d ele­
gacion es.
/A propuest
A propuesta d e l Sr» FAIVOVTCH (C h ile ) , se acordó que todas la s  mo­
d if ic a c io n e s  relacionad as con e l  Reglamento se presentarán a l a  Secre­
t a r í a  dentro de v e in tic u a tro  horas.
PUNTO 4 . ELECCION DE OTROS FUNCIONARIOS.
E l PRESIDENTE in d icó  que, de acuerdo con e l  A rtícu lo  17, t a l  como 
ha sido m odificado, era n ecesario  proceder a la  e le c c ió n  de dos V ice­
p resid en tes y un R e la to r0
E l S r .  CESTERO (República Dominicana) hizo notar que e l  A rtícu lo  
43 d isp onía que todas la s  e lecc io n es  debían d e cid irse  mediante v otación  
secreta ,,
E l S r , GOMEZ ROBLES (Guatemala) propuso e l  nombre d e l S r0 D’ A sco li, 
(V enezuela), para una de la s  V icep resid en cias de la  Comisión.
E l S r 0 AVILES (E l Salvador) propuso a l  S r s Gómez Robles (Guatemala) 
para que ocupe uno de lo s  cargos de V icep resid en te ,
La Comisión procedió a la  e le c c ió n  de lo s  dos V icepresid entes me­
d ian te  v otación  s e c r e ta .
Los rep resen tan tes de H a ití , Holanda y e l  Reino Unido fueron en­
cargados d el cómputo de lo s  votos.
En l a  primera votación  e l  Señor D 'A scoli (Venezuela) fué e leg id o  
V icep resid en te  por 19 v o tos, No habiendo recib id o  mayoría absolu ta 
ningún otro  candidato, se procedió a una segunda v o tació n . Conforme 
a l  procedim iento de e le c c ió n  empleado por la s  Naciones Unidas, l a  e le c ­
ción  debe v e r if ic a r s e  en tre  lo s  dos rep resen tan tes que recib an  mayor 
número de votos en la  primera v o tació n . Como resultado de la  segunda 
v o tació n , e l  Señor Gómez R obles, (Guatemala) fuó también eleg id o  V ice­
p resid ente  de la  Comisión.
E l S r . AVILES (E l-Sa lv ad or) propuso para R e la to r  a l  Señor Monge, 
de l a  D elegación peruana.
E l S r . ECHEVERRY (Colombia) p restó  su apoyo a e s ta  propuesta y e l  
Señor MONGE (Peru) fué elegid o  r e la to r  por unanimidad.





"Los Delegados a la  Comisión Económica para la  America L atin a  
saludan a su E x ce len c ia , Dr. C-abriel González V id ela , Presidente 
de la  República de C h ile , a lo s  M inistros de su G abinete, a la s  au­
toridad es c iv i le s  y a l pueblo de Chile expresan asimismo su g r a t i  - 
tud por la  c o rd ia l acogida que se le s  ha dispensado y hacen lo s más 
sin cero s votos por que la  labor que ahora se in i c ia ,  con el distin_ 
guido y c o rd ia l apoyo del Gobierno de C h ile , obtenga e l  mayor é x i t o " . 
E l señor D'ASCOLI (Venezuela) dió su conformidad a la  moción colom­
b ian a , pero ra n ife s tó  que e l  te x to  estaba incom pleto, a l haberse om iti­
do mencionar la  contribución  im portantísim a de la  Delegación ch ilen a  a 
la  labor del Consejo Económico y S o c ia l de la s  Naciones Unidas.
El señor ECHEVERRY (Colombia) exp licó  que su moción estaba  d e stin a ­
da a resumir la s  mismas ideas expresadas por e l  señor D'ASCOLI, s in  s in ­
g u la riz a r  grupo alguno por medio de una mención e s p e c ia l.
E l señor D'ASCOLI (Venezuela) convino en la  in terp re ta c ió n  del se ­
ñor Echeverry, pero in s i s t ió  en que constase en acta  su estim ación muy 
e sp e c ia l por la  importante contribución  de la  D elegación ch ilen a  a la s  
lab o res del Consejo Económico y S o c ia l de la s  Naciones Unidas.
A propuesta del S r .  de UORO PRETO ( B r a s i l ) ,  la  moción colombiana 
fue aceptada por unanimidad.
PUNTO 5 . APROBACION DEL TEMARIO PROVISIONAL.
E l S r . MONGE (P erú ), se r e f i r i ó  a l  Documento e/CN. 12/l/Add.1 .  Pag.
2 , y su g irió  que se f i ja s e  un tiempo lím ite  para que lo s  Gobiernos Miem 
bros "agreguen lo s temas que consideren apropiados a la  n atu ra leza  de 
la  Comisión y que no se encuentren inclu id os en e l  tem ario p ro v is io n a l" .
Después de d eb atir  e s te  punto se convino en que todo tema a d ic io  •* 
n al deberá p resen tarse  a la  Comisión hasta e l  Lunes 14 de Ju n io , 1948- 
E l S r ,  FAIVOVICH (C h ile) propuso que e l  tem ario p ro v isio n al con -  
forme ha sido presentado fuese aprobado provisionalm ente en espera de 








E l S r 0 GONZALEZ (Uruguay) su g irió  que lo s  temas presentados 
después del tiempo l im ite  sean in c lu id o s  en o l tem ario , siempre que 
recib an  una votación de io s  te r c io s  de lo s  miembros de l a  Comisión.
E l PRESIDENTE confirmó que e l  tiempo lim ite  se r e f ie r e  só lo  
a la s  propuestas de in c lu s ió n  de nuevos tem as. Pero no incluye la  
p resen tación  de proposiciones que e stén  comprendidas en e l  Punto 6 
sobre competencia y a trib u cio n es para l a  Comisión Económica para 
América L a tin a . También anunció que, después de considerar lo s  
p árrafos 1 y 2 d e l Punto 6, la  Comisión nombraría un comité d e stila d o  
a examinar la s  cu estion es surgidas del debate.
Se levantó la  sesión  a la s  5 .3 0  P.M.
i
